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The emergence of micro-blog provides a platform to release information and 
interact with the publics for organizations, its characteristics of communication make 
it as a “weapon” of government organizations in network communication; But on the 
other hand, in the process of rapid development of the government organizations 
micro-blog, there are many problems, such as  construction of disequilibrium, only 
pay attention to form, ignore the content, communication does not reach the 
designated position and other issues also gradually revealed. Therefore, it is of great 
significance that how does the government organizations use micro-blog for effective 
information dissemination and communication. In this study, through the 
interpretation of government micro-blog， for example to Governments’ “News 
Release Micro-blog”, and using four models of public relations theory for the 
framework, analyzed the information on it, then summarized the characteristics of it; 
Through interviews to examine the reception of information on micro-blog, tried to 
provide reference to the governmental organizations. The results of the study suggest 
that, the dominant model of communication was two way asymmetrical, but the best 
model for humans was two way symmetrical.  
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等国际社交媒体工具的链接开始普遍出现在政府网站上（Lee G & Kwak Y H.,  
2012）。在世界各地，民选官员和政治候选人都意识到了社交媒体的力量（Bryer 














告》显示，截至 2012 年 12 月 20 日，新浪网、腾讯网、人民网、新华网四家微































众进行沟通，更不用说建立旨在维持与加强关系的平台了（Curtin, P.A. & 








                                                        
① 国家行政学院电子政务研究中心，《2012 年中国政务微博客评估报告》，北京：国家行政学院出版社，
































































2012 年联合国电子政务调查报告（UN  Global E-government  Survey）对




2011 数字政府国际会议（2011 Digital Government Conference）讨论了关于
“新时期下政府创新挑战”的话题，以此次会议论文为基础，Chun 和 Reyes 总
结出政务社交媒体研究主要集中在三个主题：公民参与、数据处理和实施策略
（Chun S A, Luna-Reyes L F., 2012）。Jennifer Golbeck 等学者（Jennifer 
Golbeck, Justin M. Grimes & Anthony Rogers, 2010）通过对 6000 多个议员
Twitter 内容进行分析，发现这些帖子“虽然没有为政府决策提供新的想法，但
议员在 Twitter 中找到了自我呈现的途径，这非常有利于官民的互动和提高政府
的形象。”还有学者通过对 60 个政府机构的 1800 条 Twitter 更新的内容分析，
探讨了政府机构如何使用 Twitter 来与公众沟通（Richard D. Waters & Jensen 
M. Williams, 2011）。而 Thomas Heverin 和 Lisl Zach（2011）考察了城市警
察局通过 Twitter 发布信息的情况，研究警察局发布何种类型的信息和公众对信
息的分享和传播。 
而各国关于政府传播效果的研究结果也各不相同。Bonson 等人（Bonson E, 

























































































                                                        
① 国家行政学院电子政务研究中心，《2011 年中国政务微博客评估报告》，2012.2，
http://wenku.baidu.com/link?url=uo7ZfcfsRm-vsPCskVABo-8qQcvh9EQcnNExVwxsL00bnrR6ps6zTImThC





































界建立良好的关系与协作（Wigand, 2010）。而 Lubna Alam 等学者通过对澳大利
亚政府微博的研究发现，政府微博更多的是用他发布自身和外部信息，很少回应


















公共关系实务运作的四模式（four models of public relations）是由公
关管理学说的倡导者美国马里兰大学新闻学院公共关系学者格鲁尼格划分的，他
认为所有公关运作可以以两个变量来加以区分：单向/双向沟通与对称/不对称性
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